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SUMMARY 
Yello01fin is one of the best understo<>d tunas in the Atlantic inasmuch 
as its biology and population dynamics are eoncerned, particularly for vnat 
ia cons ide red to be the east Al: lantic stock. Consequently, the migrations 
of this species as well as its overall life cycle are well known and thus 
serve as a sound base for stock evaluation for more rational management. 
In reviewing the scientific literature on thb subject, the zut hors 
noticed that all of the conclusions are far from being simple and con-
vergent:. 
Some œodels of partial migrations, tlspecially based on old studies 
relative to past fisheries, h.ave been made .. 
Since theo, studies on reproduction, tagging, and development ,,f new 
fisheries have invalidated the conclusions. lt seems necessary, therefore, 
ta carry out a general analysis of the old and recent documentation on this 
subject in order to be able to identify the research needed to construct a 
n:odel consistent vith yellowfln •igrations in the east Atlantic; bence, 
this docu:oent. 
RESUME 
L' albacore passe pour 1 'un des thons ]Les mieux connus en Atlantique, 
tant pour sa biologie que pour la dynamique de population, particulièrement 
pour ce que l'on considère être le stock e~;t-atlantique. Cela permettrait 
de penser que les migrations de cette espèce. et même mieux l'ensemble de 
son cycle vital, étaient bien connus. serv.ant ainsi de base sûre aux éva-
luations des stocks â des fins de gestion rationnelle. 
Or. â l'examen de la litt~rature scientifique consacr&e â ce sujet, les 
auteurs ont constaté que la somme des conclusions était loin d'être aussi 
si~ple et convergente 
Il exisr:e en fait quelques modèles de migrations partielles, 
bas~s aur des travaux anciens relatifs à des pêcheries révolues~ 
surtout 
11-
Depuis, des travaux sur la reproduction, d-es marcn·1ges importants. des 
développements de nouvelles pêcheries ont invalidé certaines des conclu-
sions; il a donc paru nécessaire de faire une synthèse générale de la docu-
mentation ancienne et récente sur le sujet, pour permettre d'identifier les 
recherches encore nécessaires pour bâtir un modèle cohérent des migrations 
de l'albacore en est atlantique. D'où ce document. 
RESUMF.N 
Se considera que el ['ahil es uno de los t!inidos mejor conocidos del 
Atllintico, tanto en el ter reno de la hiolog!a come en el d,e di nam ica de po-
blac ion, y sobre todo de la que se considera que habita en el Atlantico F.s-
teG Ello hacta pensar que las migraciones de esta especie e incluso~ el 
conjunto de eu cielo vital, eran datos bien conocidos quf.! serv1an de base 
segura para evaluar las poblaciones con vistas a una gesti6n racional de 
las mismas. 
Al examinar la literatura· cient1f1ca ~ed\cada a este tema, los autores 
han constatado que la suma de las conclusiones estaba lejos de ser tan 
simple y convergente. 
Existen algunos modeles de migraciones parciales, basadas sobre todo en 
trabajos antiguos y que se refieren a pesquerfas ya desaparecidas. 
nesde entonces, trabajos sobre la reproducciôn, rnarcados importantes y 
el desarrollo de nuevas pesouerias, han invalidado algunali de las conclu-
siones; por tante, se ha considerado necesario hacer una sfntesis general 
de la documentaciôn antigua y reciente sobre el tema, con el fin de 1d-enti-
ficar los terrenos a investigar para obtener un modela coherente de las 
migraciones del rabil en el Atl§ntico Este. Esa es la idea central de este 
documenta. 
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 1
98
4)
. 
T
ou
te
fo
is
 l
a 
v
a
s
te
 d
is
tr
ib
ut
io
n 
c
c
m
ru
n
e
 
à 
c
e
s
 
tr
o
is
 e
s
pè
ce
s 
po
ur
 u
n
e
 
ga
m
m
e 
de
 t
a
il
le
 d
e 
30
 a
 
65
 
cm
, 
n
e
 
fa
it
 
a
u
c
u
n
 
do
ut
e.
 
(A
mo
n 
e
t 
B
ar
d,
 
19
84
 ;
 
C
ay
ré
 e
t 
Fo
nt
en
ea
u,
 
19
84
). 
Po
ur
 
to
u
te
s 
c
e
s
 
ra
is
on
s,
 
o
n
 
pe
ut
 p
en
se
r 
qu
e 
le
s 
m
ig
ra
ti
on
s 
de
s 
a
lb
ac
or
es
 
ju
vé
ni
le
s 
e
t 
c
e
ll
es
 d
es
 l
is
ta
o
s 
s
o
n
t 
pr
ob
ab
le
m
en
t 
e
n
 
r
e
la
ti
o
n
. 
2 .
 
3.
 
LE
S 
R
ES
U
. T
A T
S 
DE
S 
I.W
\G
li.J
.A
GE
S 
pe
rm
is
 
19
74
 ;
 
c
o
re
s
 
m
o
ye
nn
e 
La
 f
ac
il
it
é 
de
 
c
a
pt
ur
e 
de
!S
 
jeu
ne
s 
a
lb
ac
or
es
 à
 
la
 
c
ôn
ne
 
a 
de
 
tr
és
 
n
c
r.
br
eu
x 
m
a.
rq
ua
gB
s 
e
n
tr
e
 
15
'70
 e
t 
19
84
 
(C
ay
ré
 !
't
 a
l.
, 
Fo
nt
en
ea
u,
 
19
82
 
; 
B
ar
d,
 
19
85
). 
Au
 t
o
ta
l 
pl
us
 
de
 
13
.0
00
 
a
lb
a-
o
n
t 
ét
é 
m
a
rq
ué
s 
a
v
e
c
 
de
s 
to
u
x
 
de
 r
e
c
a
pt
ur
e 
v
a
ri
ab
:L
es
, 
e
n
 
de
 1
0%
. 
L
es
 t
a
il
le
s 
de
s 
a
lb
ac
cr
es
 .
~n
si
 m
a
rq
ué
s 
v
o
n
t 
de
 3
5 
a 
'13
0 
cm
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
gr
an
de
 
m
a
jo
rit
é 
de
 p
oi
SS
I::
Jrl
S 
de
 3
5 
à 
?0
 c
m
, 
s
o
it
 d
on
t: 
à 
pe
u 
pr
ès
 l
a 
ta
il
le
 d
es
 j
uv
én
ile
s 
L
'e
ss
en
ti
el
 d
es
 l
ie
ux
 d
e 
~;
rq
ua
ge
 s
'e
s
t 
c
a
n
to
n
n
é 
à 
la
 p
ar
ti
e 
in
te
rn
e 
du
 G
ol
fe
 d
e 
G
ui
né
e,
 
e
t 
le
s 
;r
ec
ep
tu
re
s 
o
n
t 
e
u
 
li
eu
 e
n
 
m
a
jo
rit
é 
m
o
in
s 
d'
un
 a
n
 
a
pr
ès
, 
e
t 
do
nc
 l
es
 c
o
ru
o
lu
si
on
s 
m
ig
ra
to
ir
es
 a
/o
n
 •
m
 
ti
re
 
c
o
n
c
e
rn
e
n
t 
s
u
r
tw
t 
c
e
s
 
m
êm
es
 
ju
vé
ni
le
s. 
T
ou
te
fo
is
 c
e
r
ta
in
s 
a
lb
ac
or
es
 
o
n
t 
ét
é 
r
e
p
ri
s 
a
u
 
de
là
 d
e 
c
e
 
la
ps
 d
e 
~
s
.
 
e
t 
c
e
la
 
n1
11
s 
fc
,J
U
rn
ira
 
qu
el
qu
es
 
in
di
ca
ti
on
s 
s
u
r 
le
s 
m
ig
i'i
rt
.io
ns
 d
eS
"'
al
ba
co
:r
es
 p
ré
ad
uJ
te
s 
ru
 
a
du
lt
es
, 
c
'e
s
t-
à-
d
ir
e 
pl
us
 g
ra
nd
 q
ue
 S
Sc
m
. 
P
ar
 a
il
le
u
rs
 i
l 
fa
u
t 
n
o
te
r 
qu
'a
uc
un
e 
a
n
a
ly
se
 
qu
ag
es
 
n
'a
 
ét
é 
fa
it
e 
e
n
 
in
té
gr
an
t 
e
x
a
c
te
m
en
t 
l'
e
ff
e
t 
pê
ch
e 
e
x
e
rc
és
 l
or
s 
de
s 
pé
ri
od
es
 d
e 
r<
•c
a
pt
ur
es
. 
de
 
ce
s~
 
m
a
r-
de
s 
ef
fc
~r
ts
 d
e 
O
r 
1 '
e
ff
o
rt
 d
e 
pê
ch
e 
s
u
r
 
lE
!S
 a
lb
ac
o:
re
s 
de
s 
di
ve
rs
es
 
ta
il
le
s 
fl
uc
tu
e 
be
au
co
up
 
da
ns
 
1 
'
e
s
pa
ce
 
e
t 
le
 t
em
ps
 a
u
 
c
o
u
rs
 
d'
un
e 
a
n
n
ée
 d
e 
pê
ch
e.
 
C
ec
i 
re
n
d 
c
e
tt
e
 a
pp
r=
he
 d
if
fi
ci
le
. 
En
 
e
ff
et
 
s
'i
l 
e
x
is
te
 
la
 
m
ét
ho
de
 
de
 
Fi
ni<
. 
e
t 
B
ay
li
ff
 (
 19
'7
0)
 p
ou
r 
po
nd
ér
er
 l
es
 r
éc
ap
tu
re
s 
,
Pa
r 
l'
ef
fo
rt
 d
e 
pê
ch
e 
e
x
e
rc
é 
da
ns
 l
a 
z
o
n
e
 
de
 r
e
c
a
pt
ur
e,
 
il
 n
e
 
se
m
bl
e 
pa
s 
e
n
c
o
re
 
y 
e
n
 
a
v
o
ir
 
po
ur
 
in
té
g
re
r 
l'
ef
fo
rt
 d
e 
pê
ch
e 
e
x
e
rc
é 
da
ns
 l
es
 
z
o
n
e
s 
ou
 
le
 t
ra
je
t 
m
ig
ra
to
ir
e 
a 
pr
ob
ab
le
m
en
t 
e
u
 
li
eu
, 
s
a
n
s
 
qu
e 
le
 
po
is
so
n 
s
o
it
 r
e
 c
a
pt
ur
é.
 
Po
ur
 t
o
u
te
s 
c
e
s
 
ra
is
on
s 
o
n
 
do
it
 s
e
 
c
o
n
te
n
te
r 
a
c
tu
el
le
m
en
t 
de
 
c
o
n
s
id
ér
at
io
ns
 s
u
r 
le
s 
n
iv
ea
ux
 d
'e
ff
o
rt
 d
e 
pe
ch
e 
s
e
lo
n 
le
s 
pé
ri
od
es
. 
Le
s 
fi
gu
re
s 
4 
e
t 
S 
m
o
n
tr
en
t 
1 '
e
n
se
rr
bl
e 
de
s 
tr
a
je
ts
 
m
ig
ra
-
to
ir
es
 
d
' a
pr
és
 
c
e
s
 
m
a
rq
ua
ge
s 
d'
al
ba
 co
re
s
 
ju
vé
ni
le
s. 
On
 c
o
n
st
at
•=
 
tr
ès
 
gé
né
ra
le
m
en
t 
qu
e 
la
 m
a
jo
rit
é 
de
s 
m
o
u
v
em
en
ts
 
s
e
 
li
m
it
en
t 
a
u
x
 
ré
gi
on
s 
in
te
rn
es
 
du
 
go
lf
e 
de
 G
ui
né
e 
C
ec
i 
do
it
 c
e
pe
nd
an
t 
e 
tr
e
 
re
pp
or
té
 
a
u
x
 
e
ff
o
rt
s 
de
 p
êc
he
 e
x
e
rc
és
 
-
l 
3-
C
ay
ré
 ~
 
{o
p. 
c
it
.)
 
ra
pp
or
te
nt
 
le
s 
r
és
u
lt
at
s 
de
s 
m
a
rq
ua
ge
s 
e
ff
ec
tu
es
 d
e 
19
?1
 
à 
19
76
, 
s
u
rt
o
u
t 
au
 
v
o
is
in
ag
e 
du
 C
ap
 L
ap
ez
, 
lo
rs
qu
e 
l'
e
ff
o
rt
 d
e 
pê
ch
e 
de
 c
a
n
n
e
u
rs
 
e
t 
p
et
it
s 
s
e
n
n
e
u
rs
 
s
'e
x
e
r
ça
it
 
e
s
s
e
c
ti
el
le
m
en
t 
da
ns
 l
es
 s
e
c
te
u
rs
 c
ô
ti
er
s 
(F
ig
. 
4).
 
En
 
c
o
n
c
lu
si
on
 
il
s 
o
n
t 
c
o
n
s
ta
té
 u
n
e
 
c
e
r
ta
in
e 
in
dé
pe
nd
an
ce
 
de
s 
a
l b
ac
 or
e
s
 
da
ns
 l
a 
ré
gi
on
 d
e 
P
oi
nt
e 
N
oi
re
 
.
 
C
eu
x-
ci
 e
ff
·e
ct
ua
ie
nt
 d
es
 
dé
pl
ac
em
en
ts
 
s
a
is
on
ni
er
s 
n
o
rd
 
su
d 
le
 
lo
ng
 
de
 
la
 c
ôt
e 
du
 G
ab
on
 à
 
1 '
A
ng
ol
a,
 
m
a
is
 q
ue
lq
ue
s 
po
is
so
ns
 o
n
t 
pu
 a
tt
e
in
dr
e 
le
 
Ca
p 
de
s 
T
ro
is
 
P
oi
nt
es
 (
Fi
g.
 6
). 
L
or
s 
du
 
Pr
og
ra
Tm
lE
! 
L
is
 ta
o
, 
de
 1
98
1 
à 
19
82
, 
e
t 
m
êm
e 
u
n
 
pe
u 
pl
us
 t
a
rd
 j
us
qu
'à 
19
84
, 
d'
au
tr
es
 m
èr
qu
ag
es
 
o
n
t 
e
u
 
li
eu
, 
a
lo
rs
 
qu
e 
1 '
e
ff
o
rt
 
de
 
pê
ch
e 
s
'é
ta
it
 
n
e
tt
em
en
t 
ét
t:n
du
 a
u
x
 
re
po
n~
s 
du
 
la
rg
e 
du
 
G
ol
fe
 d
e 
G
ui
né
e 
(F
ig
. 
5)
, 
e
t 
c
e
c
i 
rr
o
di
fi
e 
u
n
 
pe
u 
le
s 
pr
em
iè
re
s 
c
o
n
c
lu
si
on
s 
de
 
C
ay
ré
 
~
 
( 1
97
4)
. 
L
'u
n 
de
s 
r
és
u
lt
at
s 
a 
ét
é 
la
 
r
e
pr
is
e 
e
n
 
gr
an
d 
n
a
ib
re
 d
'a
lb
ac
or
es
 d
e 
m
o
in
s 
de
 5
0 
cm
 
e
n
tr
e
 
le
 
Ca
p 
Lo
pe
:z
 
e
t 
le
 
Ca
p 
de
s 
T
ro
is
 
P
oi
nt
es
, 
c
o
n
fi
rm
an
t 
l'
ex
is
te
n
ce
 d
'u
ne
 
pq
:J
ul
at
io
n 
a
s
s
e
z
 
s
éd
en
ta
ir
e 
d
' a
lb
ac
or
es
 
ju
vé
ni
le
s 
da
n~
> 
la
 
p
ar
ti
e 
in
te
rn
e 
du
 G
ol
fe
 d
e 
G
ui
né
e 
(F
ig
. 
7)
. 
M
ai
s 
de
s 
pa
ss
ag
B
S 
a
u
 
dE
là
 d
u 
s
e
c
te
u
r 
d'
A
bi
dj
an
 !s
on
t 
c
bs
er
vé
s 
lo
rs
 d
'u
ne
 m
ig
ra
ti
on
 v
e
rs
 
l'
o
u
es
t 
de
pu
is
 l
E 
Ca
p 
de
s 
T
ro
is
 P
oi
nt
es
. 
En
 
c
e
 
c
a
s
 
c
e
s
 
in
di
vi
du
s 
pe
uv
en
t 
a
lo
rs
 m
ig
re
r 
ju
sq
u'
à 
la
 z
o
n
"
 
de
 p
êc
he
 d
u 
Sé
né
ga
l 
o
u
 
da
ns
 l
a 
z
o
n
e
 
éq
ua
tm
-i
al
e,
 e
t 
c
e
c
i 
m
èm
e 
po
ur
 
dl
3s
 
in
di
vi
du
s 
a
u
s
s
i 
p
et
it
s 
qu
e 
50
 c
m
. 
Po
ur
 
le
s 
a
lb
ac
or
es
 d
e 
50
 à
 6
S 
cm
, 
le
 s
c
hé
m
a 
re
!l
te
 v
a
la
bl
e 
: 
il
 e
x
is
te
 u
n
s 
c
e
rt
ai
ne
 
s
éd
en
ta
ri
té
 
m
a
is
 
de
s 
m
ig
ra
ti
m
1s
 
à 
lo
ng
ue
 
di
st
an
ce
 
e
n
 
ga
gn
an
t 
e
n
 
la
ti
tu
de
 
s
o
n
t 
a
u
s
s
i 
po
ss
ib
le
s 
pl
.u
tô
t 
le
 l
on
g 
de
 l
a 
c
e
te
 s
e
lo
n 
u
n
 
a
x
e
 
5
-E
-
N-
W
 (
Fi
g.
 8
). 
D
es
 
r
e
la
ti
o
n
s 
e
n
tr
e
 
la
 
z
o
n
e
 
du
 
Sé
né
ga
l, 
le
 
G
ol
fe
 d
e 
G
ui
né
e 
e
t 
la
 z
o
n
e
 
a
n
go
la
is
e,
 
s
e
lo
n 
u
n
 
ry
th1
11
8 
s
a
is
on
ni
er
 
s
o
n
t 
do
nc
 
pr
ob
ab
le
s 
m
êm
e 
po
ur
 
d'
cl
us
si
 
p
et
it
s 
po
is
so
ns
. 
2.
4.
 R
Ea
LT
A
TS
 D
ES
 F
fE
lU
J'
Œ
S 
OC
 T
A
IL
LE
 
C
er
ta
ir>
.s
 
a
u
te
u
rs
 
o
n
t 
e
x
a
m
in
é 
tr
ès
 
tô
t 
la
 
di
st
ri
bu
ti
on
 
s
pa
ti
o-
te
"1
'o
re
ll
e 
de
s 
c
a
pt
ur
es
 d
e 
je
un
es
 
a
lb
ac
o:
re
s 
(P
os
te
l, 
19
69
 
Z
ha
ro
v,
 
19
67
). 
Ch
~a
gn
at
 
(1
97
4)
 
a 
pr
op
os
é 
u
n
 
m
o
dè
le
 d
e 
m
ig
ra
ti
on
 
p
ar
ti
el
 f
ai
sa
n
t 
ét
at
 d
'u
n 
pa
ss
ag
e 
le
 
lo
ng
 
de
s 
A
ço
re
s 
du
 
pl
at
ea
u 
c
o
n
ti
ne
nt
al
 
e
n
tr
e 
le
s 
e
a
u
x
 
du
 l
ar
ge
 d
e 
la
 C
bt
e 
d'
Iv
oi
re
 j
us
qu
'à 
la
 
Ll
au
ri 
ta
 n
ie
 d
e 
jeu
ne
s 
a
l b
ac
 or
e
s
. 
M
ai
s 
le
s 
c
o
n
c
lu
si
on
s 
le
s 
pl
us
 r
éc
en
te
s 
e
t 
le
s 
pl
us
 s
O
re
s 
s
e
 
ra
pp
or
te
nt
 à
 l
a 
pé
ri
od
e 
d
'e
ff
o
rt
 d
e 
pe
ch
e 
le
 p
lu
s 
dé
ve
lo
pp
é 
.
 
C
'e
st
 c
e
 
qu
'a
 f
a
it
 F
on
te
ne
au
 (
19
82
) 
qu
i 
a
n
a
ly
se
 l
es
 f
.é
qu
en
ce
s 
de
 
ta
il
le
 
de
s 
c
a
pt
ur
es
 d
es
 s
e
n
n
e
u
rs
 
FI
SM
 d
e 
19
69
 à
 
19
77
. 
Il
 
pe
ut
 
a
in
si
 m
e
tt
re
 e
n
 
év
id
en
ce
 l
es
 s
tr
uc
tu
re
•.
>
 d
e 
ta
il
lE
s 
de
s 
s
e
c
te
u
rs
 d
e 
D
ak
ar
, 
A
bi
dj
an
, 
P
oi
nt
e'
N
oi
re
 
(F
ig
. 
9)
 e
t 
l13
s 
c~
ar
er
. 
Sa
 
c
o
n
c
lu
si
on
 
fa
it
 
a
pp
ar
ai
tr
e 
u
n
 
re
c
ru
te
m
en
t 
co
n
m
.m
 
de
s 
jeu
ne
s 
a
lb
ac
or
es
 
da
ns
 
le
s 
tr
o
is
 
s
e
c
te
u
rs
, 
de
pu
is
 
la
 
z
o
n
e
 
de
 
po
nt
e 
éq
u
at
=
ia
le
, 
pu
is
 
u
n
 
c
e
rt
a
in
 
is
ol
em
en
t 
de
s 
tr
o
is
 
gr
ou
pe
s 
a
in
si
 
c
o
n
s
ti
tu
és
 
ju
sq
u'
à 
u
n
e 
ta
il
le
 d
e 
50
 c
m
 
.
 
Le
 
gr
ou
pe
 
le
 
p
lu
s 
ir
rç
;o
rt
an
~ 
S
er
ai
t 
c
e
lu
i 
de
 l
'i
n
té
ri
eu
r 
du
 
g
o
lf
e 
de
 G
ui
né
e 
e
n
tr
e 
le
 c
a
p 
L
op
ez
 
e
t 
le
 c
a
p 
de
s 
T
ro
is
 P
oi
nt
es
, 
d
it
 g
ro
up
e 
de
 P
oi
nt
e 
N
oi
re
 
.
 
PD
Jr
 
le
s 
ta
il
le
s 
a
u
 
de
la
 d
e 
50
 c
m
 
c
e
t 
a
u
te
u
r 
in
di
qu
e 
to
u
te
-
fo
is
 
de
s 
pa
ss
ag
es
 a
s
s
e
z
 
pe
u 
fr
éq
ue
nt
s 
e
n
tr
e
 
c
e
s
 
tr
o
is
 g
ro
up
es
, 
c
e
 
qu
i 
e
s
t 
er
> 
c
o
n
tr
a
di
ct
io
n 
a
v
e
c
 
c
e
r
ta
in
s 
de
's 
r
és
u
lt
at
s 
de
 m
a
rq
ua
ge
 c
i t
és
 c
i-
de
ss
us
 
L
'é
tu
de
 
de
s 
p
ar
as
it
es
 
su
:r
 
c
e
s
 
m
êm
es
 
a
lb
ai
::
or
es
 d
es
 t
ro
is
 
s
e
c
te
u
rs
 
pa
r 
B
au
di
n-
L
au
re
nc
in
 [
 19
71
 J 
pu
is
 
L
ar
de
ux
 
( 1
98
2)
 
m
o
n
tr
e 
u
n
 
is
ol
em
en
t 
de
s 
in
di
vi
du
s 
d;
 
55
 à
 8
0 
cm
 
e
n
tr
e
 
le
 s
e
c
te
u
r 
de
 D
al
\a
r 
e
t 
1 
'
in
té
n
e
u
r 
du
 
G
ol
fe
 d
e 
G
ui
né
e.
 
C
" 
qu
i 
e
s
t 
pa
rf
ai
te
m
en
t 
c
o
hé
re
nt
 
a
v
e
c
 
!e
s 
c
o
n
c
lu
si
on
s 
de
s 
m
a
rq
ua
ge
s 
è
t 
de
s 
il
na
ly
se
s 
de
 t
a
il
le
 .. 
.
Au
 
de
là
 d
e 
90
 
cm
, 
1 
'
ét
ud
e 
de
s 
p
ar
as
it
es
 i
nd
iq
ue
 u
n
 
m
él
an
ge
 p
os
si
bl
e 
c
e
s
 
a
lb
ac
or
es
 d
e 
to
u
t 
l'
e
st
 a
tl
an
ti
q
u
e 
E
nf
in
 
le
s 
tr
av
au
x
 
bi
om
ét
ri
qu
es
 a
s
s
e
z
 
n
a
n
br
eu
x 
e
ff
ec
tu
és
 s
u
r
 
l'
al
b
ac
o
re
 n
e
 
s
e
 
s
o
n
t 
pa
s 
in
té
re
ss
és
 s
pé
ci
fi
qu
em
en
t 
à 
c
e
s
 
je
un
es
 a
lb
a-
c
o
re
s
 
e
t 
do
nc
 o
n
 
n
e 
pe
ut
 r
ie
n
 e
n
 
ti
re
r 
s
u
r
 
de
s 
m
él
an
ge
s 
év
en
tu
el
;;
. 
En
 
c
o
n
c
lu
si
on
 l
es
 a
lb
ac
or
es
 p
en
da
nt
 l
a
 p
ha
se
 
ju
vé
ni
le
 d
éf
i-
n
ie
 e
n
tr
e
 
35
 e
t 
65
 c
m
 
s
e
m
bl
en
t 
êt
re
 u
n
 
pe
u 
pl
us
 l
!l
ig
ra
te
ur
s 
qu
e 
c
e
 
qu
i 
é
ta
it
 c
o
n
s
id
ér
é 
ju
sq
u'
a 
m
a
in
te
na
nt
. 
S
i 
la
 
m
a
jo
rit
é 
de
 c
e
s
 
po
i;
;s
on
s 
de
rr
eu
re
nt
 d
an
s 
le
s 
s
e
c
:t
eu
rs
 
c
ô
ti
er
s 
du
 G
ol
fe
 d
e 
G
ui
né
e,
 
il
 
e
x
is
te
 
de
s 
p
o
ss
ib
li
 t~
s 
de
 
pc
1s
sa
ge
 
la
té
ra
u
x
 
le
 
lo
ng
 
de
s 
d
if
fé
re
n
ts
 
;;
ec
te
u
rs
 
c
tl
ti
er
s 
.
de
pu
is
 l
e,
, 
e
a
u
x
 
a
n
go
la
is
es
 
.
Ju
sq
u'
à 
c
e
ll
es
 d
u 
S
én
ég
al
, 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
te
n
da
nq
é .
..
 
a
s
s
e
z
 ·
n
e
tt
e 
du
 
S
ud
-E
st
 
v
e
rs
 
le
 
N
O
I'd
-D
.u
es
t. 
C
ec
i 
"
s
t 
in
te
re
ss
an
t,
 
c
a
r
 
le
 m
o
u
v
e
m
e
n
t 
gé
né
ra
l 
de
 m
ig
ra
ti
on
 d
es
 
li
st
ao
s 
de
 
m
êm
e 
ta
il
le
 
pe
nd
an
t:
 
la
 
m
êm
e 
p
ér
i :
de
 s
u
it
 a
u
s
s
i 
c
e
tt
e
 t
en
da
nc
e 
SE
-N
W
 (
M
iy
ak
é 
e
t 
B
ar
d,
 
19
83
). 
S
tr
et
ta
 e
t 
Sl
ép
ou
kh
a 
{ 1
98
3)
 i
n
te
rp
rê
te
n
t 
c
e
 .
ty
pe
 d
e 
dé
pl
ac
e-
m
e
n
t 
cc
rr
m
e 
u
n
e
 
s
ér
ie
 d
e 
m
ig
T"
O
tio
ns
 
tr
qo
hi
qu
es
 
li
ée
s 
.
a
u
x
 
u
pw
el
.li
ng
s 
c
ô
ti
er
s 
du
 G
ol
fe
 d
e 
G
ui
né
e 
do
nt
 l
a
 s
u
o
c
e
s
s
in
n 
da
ns
 l
e
 t
ér
np
s 
de
pu
is
 l
e 
Ca
p 
L
op
ez
 e
n
 
m
a
i 
ju
sq
u'
à 
1 
'
o
u
e
s
t 
du
 c
a
p 
de
s 
Pa
lm
es
 e
n
 
c
x
::
to
br
e 
c1 
ét
é 
m
is
e 
e
n
 
év
id
en
ce
 (
Pi
ca
ut
, 
19
83
). 
M
ai
s 
c
e
r
ta
in
es
 m
ig
T"
O
tio
ns
,m
ëm
e 
de
 p
ef
it
s 
a
lb
ac
or
es
 
(rr
oi
ns
 d
e 
65
 c
m
) 
pe
uv
en
t 
a
v
o
ir
 l
ie
u
 v
e
rs
 
la
 z
o
n
"
 
du
 
la
rg
e 
(f
ig
.6
) 
.
 
C
el
a 
·
po
ur
-
r
a
it
 
êt
re
 
a
u
s
s
i 
u
n
e
 
m
ig
T"
O
tio
n 
tr
o
ph
iq
ue
 v
e
rs
 
de
s 
z
o
n
e
s
 
d'
up
w
el
li
ng
 
li
§e
s 
à 
la
 d
iv
er
ge
nc
e 
éq
u
at
o
ri
al
e 
(H
er
bl
an
d 
e
t 
a
l.
. 
19
83
). 
D
an
s 
le
s 
de
ux
 c
a
s
 
le
 d
ét
é~
ln
is
me
 d
es
 m
ig
ra
ti
on
s 
de
s 
a
lb
a-
c
o
re
s
 
.
Ju
vé
ni
le
s 
s
e
r
a
it
 s
u
r
to
o
t 
la
 l
'l'
ch
er
ch
e 
de
 n
o
u
r
r
i t
u
re
, 
s
e
lo
n 
de
s 
gr
od
ie
nt
s 
de
 d
en
si
té
 œ
 c
e
ll
e-
ci
. 
2 .
 
5.
 
LE
S 
M
I (]
>.A
 Ti
eN
S 
VE
RT
IC
AL
ES
 
De
 p
lu
s,
 
dè
s 
u
n
e
 
c
e
r
ta
in
e 
ta
il
le
 
le
s 
a
lb
ac
or
es
 
p
o
u
rr
ai
en
t 
a
u
s
s
i 
c
o
m
m
e
n
c
e
r 
à 
s
'a
li
m
en
te
r 
s
u
r
 
la
 f
au
ne
 m
és
op
él
ag
iq
ue
, 
pa
r 
de
s 
m
ig
ra
ti
on
s 
v
e
r
ti
ca
le
s 
br
év
es
 
En
 e
ff
e
t 
Su
zu
l<
.i 
e
t 
Ku
m
e 
( 1
98
2)
 
r
e
la
te
n
t 
de
s 
e
x
pé
ri
en
ce
s 
de
 t
él
ém
ét
ri
e 
a
c
o
u
s
ti
qu
e 
s
u
r
 
de
ux
 
je
un
es
 a
lb
ac
cn
re
s 
de
 
58
 e
t 
62
 c
m
 
da
ns
 l
e 
pa
ci
fi
qu
e 
Su
d-
O
ue
st
. 
B
ie
n 
qu
e 
m
a
n
if
es
ta
nt
 
u
n
 
pr
ef
er
en
du
m
 p
c:
ur
 l
es
 t
em
pé
ra
tu
re
s 
de
 2
8°
 à
 2
1•
c,
 
c
e
s
 
de
ux
 p
oi
ss
on
s 
o
n
t 
e
ff
ec
tu
és
 d
es
 b
ré
ve
s 
pl
on
gé
es
 a
u
s
s
i 
pr
of
on
de
s 
qu
e 
-
23
0 
m
 d
an
s 
de
s 
e
a
u
x
 
à 
j?
O 
Lo
 
n
o
ti
on
 
de
s 
je
un
es
 a
lb
ac
or
es
 i
nf
éo
dé
s 
a
u
x
 
s
e
u
le
s 
e
a
u
x
 
de
 
s
u
,f
ac
e 
e
t 
~e
 m
ig
ra
nt
 d
on
c 
pa
s 
v
e
rt
ic
al
em
en
t 
de
vr
ai
t 
êt
re
 r
év
is
ée
 
3 
-
LE
S 
M
I (]
>.A
 TI
CN
3 
DE
S 
AL
BA
CŒ
'ES
 ?
PE
Al
:U
.. T
ES
 
3.
 1
. 
RE
PA
A
TI
TI
O'
I 
DE
S 
CA
PT
U'
lE
S 
Au
 d
el
à 
d'
un
e 
ta
il
le
 d
e 
l'
o
rd
re
 d
e 
65
 
cm
, 
le
s 
a
lb
ac
or
es
 
de
vi
en
ne
nt
 p
lu
s 
r
a
r
e
s
 
da
ns
 l
es
 c
a
pt
ur
es
 a
s
s
o
c
ie
es
 a
u
x
 
ba
nc
s 
de
 
li
st
ao
, 
e
t 
le
u
r 
pr
op
or
ti
on
 d
an
s 
le
 v
o
lu
m
e 
to
ta
l 
de
s 
c
a
pt
ur
es
 d
es
 s
e
n
n
e
u
rs
 
e
s
t 
m
o
in
dr
e 
qu
e 
da
ns
 c
e
lu
i 
de
s 
c
a
n
n
e
u
rs
 
(F
ig
. 
1)
. 
C
et
te
 
r
a
r
e
té
 d
es
 a
lb
ac
or
e 
de
 t
a
il
le
 m
o
ye
nn
e 
s
e
m
bl
e 
e
tr
e
 
du
e 
a 
u
n
e
 
m
o
in
dr
e 
v
u
ln
er
ab
il
it
e 
a
u
x
 
s
e
n
n
e
u
r
s
.I
l 
e
s
t 
po
ss
ib
le
 
e
n
 
e
ff
et
 
q
u
'i
ls
 
n
e
 
fa
.m
en
t 
qu
e 
de
s 
p
e
ti
ts
 b
an
cs
, 
n
e
 
ju
st
if
ia
nt
 p
as
 
u
n
 
e
ff
o
rt
 
de
 p
ec
he
 s
p
ec
if
iq
ue
 d
' 
u
n
 
te
l 
e
n
gi
n.
 
T
o
u
te
fo
is
 
la
 
pê
ch
e 
de
s 
c
a
n
n
e
u
rs
 
de
 
D
ak
ar
, 
:m
i'l
in
te
na
nt
 
r
éd
u
it
e,
 
e
n
 
a 
c
a
pt
ur
é 
a
u
tr
e
fo
is
 d
es
 q
ua
nt
it
és
 a
s
s
e
z
 
fo
rt
es
 d
e 
19
65
 a
 
19
70
 (
An
on
ym
e, 
19
71
). 
C
el
a 
a 
a
u
s
s
i 
e
te
 
le
 c
a
s
 
de
s 
c
a
n
n
e
u
rs
 
ba
sé
s 
à 
P
oi
nt
e 
N
oi
re
 
( 
M
ar
ci
ll
e 
e
t 
P
oi
ns
ar
d,
 
19
69
 
; 
P
i a
n
e
t 
e
t 
Le
 H
ir
, 
î9
71
, 
19
'7
2'
 
19
73
) •
 
L
es
 c
a
pt
ur
es
 a
c
tu
e
ll
es
 d
es
 s
e
n
n
e
u
rs
 
n
e
 
s
o
n
t 
c
e
pe
nd
an
t 
pa
s 
n
ég
li
ge
ab
le
s.
 L
a 
fi
gu
re
 
1D
 m
o
n
tr
e 
la
 r
ép
ar
ti
ti
o
n
 a
n
n
u
e
ll
e 
de
's 
c
a
pt
ur
es
 
de
 l
a 
pe
ri
od
e 
r
e
c
e
n
te
 
po
ur
 l
es
 s
e
n
n
e
u
rs
.O
n 
c
o
n
s
ta
te
 
u
n
e
 
r
.§
pa
rt
iti
on
 
da
ns
 
to
u
t 
le
 g
ol
fe
 d
e 
G
ui
né
e 
ju
sq
u '
a
u
 
30
° 
W
, 
a
v
e
c
 
qu
el
qu
es
 c
o
n
c
e
n
tr
a
-
ti
o
n
s 
s
a
is
on
ni
er
-e
s 
da
ns
 d
es
 z
o
n
e
s
 
p
ri
v
il
eg
ie
es
 
: 
Ca
p 
L
op
ez
 e
t 
Se
ne
ga
l 
e
n
 
ét
é 
b
or
éa
l, 
éq
ua
te
ur
 e
n
 
h
iv
er
 b
or
éa
l~
 
Il
 p
ou
rr
ai
t 
do
nc
 y
 
a
v
o
ir
 d
es
 
m
ig
ra
ti
on
s 
e
n
tr
e 
c
e
s
 
di
ve
rs
es
 c
o
n
c
e
n
tr
at
io
nS
, 
à 
m
e
tt
re
 e
n
 
év
id
en
ce
 p
ar
 
m
a
rq
ua
ge
. 
P
ar
 
a
il
le
u
rs
 
la
 
p
et
it
e 
pe
ch
e!
'ie
 d
es
 A
ço
re
s 
TO
Cln
t .. -
e 
la
 p
ré
-
s
e
n
c
e
 
de
 c
e
tt
e
 g
am
me
 d
e 
ta
il
le
 d
'a
lb
ac
or
es
 a
u
s
s
i 
n
o
rd
 q
ue
 l
e 
3S
•N
 
e
n
 
ét
é 
(F
ig
. 
11
). 
3.
 2 
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LE
S 
1.1
1\f
lW
AŒ
S 
ll
al
he
ur
eu
se
m
en
t 
le
s 
m
a
rq
ua
ge
s 
d
ir
ec
ts
 
de
 
c
e
tt
•2
 g
am
m
e 
de
 
ta
il
le
 s
o
n
t 
d
if
fi
ci
le
s,
 
do
nc
 
a
s
s
e
z
 
ra
,-
,s
 
e
t 
o
n
 
d
o
it
 
So
.œ
to
ut
 
s
e
 
c
o
n
te
n
te
r 
de
 q
ue
lq
ue
s 
r
e
tœ
rs
 
à 
lo
ng
 t
er
m
e 
de
s 
m
a
rq
ua
ge
s 
e
ff
,e
ct
ué
s 
s
u
r
 
le
s 
in
di
vi
du
s 
ju
vé
ni
le
s 
da
ns
 l
e 
G
ol
fe
 d
e 
G
ui
né
e.
 
C
es
 r
e
to
u
rs
 
in
di
qu
en
t 
u
n
e
 
te
n
da
nc
e 
à 
de
s 
m
ig
ra
ti
on
s 
v
e
rs
 
le
s 
ha
ut
es
 l
at
it
u
d
es
 s
e
lo
n 
u
n
 
a
x
e
 
S:
:-N
W
 q
ui
 p
nJ
lo
ng
e 
le
 c
o
n
po
rt
em
en
t 
de
s 
a
lb
ac
o:
re
s 
ju
vé
ni
le
s 
(l~
ig.
 
12
). 
C
ec
i 
a
pp
ui
e 
do
nc
 l
a
 c
o
n
c
e
pt
io
n 
d'
un
e 
m
ig
ra
ti
on
 t
ro
ph
iq
ue
 
de
 
di
sp
er
si
on
 v
e
rs
 
de
s 
e
a
u
x
 
pl
us
 r
ic
he
s 
e
n
 
n
o
u
rr
it
ur
e 
lo
rs
 d
es
 
r
éc
ha
uf
fe
-
m
e
n
ts
 
s
a
is
o
n
n
ie
rs
 d
es
 e
a
u
x
 
tr
o
p
ic
al
es
 e
n
 
ét
é 
bo
re
al
 e
t 
a
u
s
tr
a
l.
 
P
ar
 a
il
le
u
rs
 Z
av
al
a 
Ca
rn
in
 
(1
9?
6,
 1
97
7)
 e
n
 
A
tl
an
ti
qu
e 
o
u
e
s
t 
m
o
n
tr
e 
u
n
e
 
te
ll
e
 
m
ig
ra
ti
on
 
tr
o
ph
iq
ue
 
d'
al
ba
co
re
 d
e 
ta
il
le
 m
o
ye
nn
e 
a
lt
er
na
ti
ve
m
en
t 
v
e
rs
 
le
 N
or
d 
e
t 
le
 S
ud
, 
le
 l
on
g 
de
s 
c
tl
te
s 
du
 
B
ré
si
l,
 
a
tt
e
ig
n
an
t 
la
 l
at
it
u
d
e 
de
 3
2°
S.
 
Il
 e
x
is
te
 
do
nc
 
de
s 
m
ig
ra
ti
on
s 
s
a
is
on
ni
èr
es
 
pr
t:b
ab
l.e
m
en
t 
tr
cp
hi
qu
es
 s
e
lo
n 
de
s 
a
x
e
s 
N
or
d-
Su
d 
de
 c
e
s 
a
lb
ac
or
es
 p
ré
ad
ul
te
s 
d"
 p
ar
t 
e
t 
d'
au
tr
e 
de
 
l'A
tl
an
ti
qu
e.
 L
es
 a
lb
ac
or
es
 p
ré
ad
ul
te
s 
pê
ch
és
 a
u
x
 
A
ço
re
s 
s
e
ra
ie
nt
 l
es
 m
ig
ra
nt
s 
le
s 
pl
us
 a
v
a
n
c
és
 d
e 
la
 m
ig
ra
ti
on
 v
e
rs
 
le
 n
cJ
rd
 e
n
 
ét
é 
T
ou
te
fo
is
 d
e 
n
o
m
br
eu
x 
re
to
u
rs
 d
' a
lb
ac
or
es
 
pr
éa
du
l t
e
s 
a
pr
és
 
u
n
 
fa
ib
le
 
tr
a
je
t 
a
pp
ar
en
t,
 
à 
pr
ox
im
it
e 
de
 
le
ur
 l
if
!u
 d
e 
m
ar
qu
ag
e 
à 
1 '
ét
at
 j
uv
én
ile
. 
da
ns
 l
e 
fo
nd
 
du
 
go
lf
e 
de
 
G
ui
né
e 
{F
ig
. 
12
) 
s
a
n
t 
s
in
gu
li
er
s.
 
Il
 
c
o
n
v
ie
nd
ra
it
 
d'
ex
aw
~n
er
 c
e
c
i 
de
 p
lu
s 
pr
ès
 e
n
 
ra
pp
or
t 
a
v
e
c
 
le
s 
e
ff
or
ts
 d
e 
pê
ch
f! 
po
ur
 d
ét
er
m
in
er
 5
 '
il
 5
 '
a
g
it
 d
'u
re
 c
a
n
po
sa
nt
e 
s
éd
en
ta
ir
e 
ou
 
d'
un
 e
ff
et
 s
a
is
on
n
ie
r.
 
Pa
r 
a
il
le
u
rs
 
o
n
 
n
e 
s
a
it
 
a
c
tu
el
le
m
en
t 
ri
en
 d
e 
po
ss
ib
le
s 
m
ig
ra
ti
on
s 
tr
an
sa
tl
an
ti
qu
es
. 
La
 t
a
il
l"
 d
es
 a
lb
ac
or
es
 p
ré
ad
ul
 te
s 
se
r.
bl
e 
to
u
te
fo
is
 
le
 l
eu
r 
pe
rm
et
tr
e.
 
Le
s 
c
a
ra
c
té
ri
st
iq
ue
s 
de
s 
m
ig
ra
ti
on
s 
de
s 
a
lb
ac
or
es
 p
ré
ac
lu
l t
e
s 
de
vr
ai
en
t 
do
nc
 ê
tr
e 
ét
ud
ié
es
 p
lu
s 
pr
éG
is
ém
en
t. 
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DE
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O
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4.
 1
 R
EP
AR
TI
TI
ON
 D
ES
 C
A
Pl
U
lE
S 
Le
s 
a
l b
ac
 ar
e
s
 
de
 3
D 
à 
15
0 
lc.
g 
s
o
n
t 
do
nc
 a
du
lt
es
, 
e
t 
s
u
s
c
e
p-
ti
b
le
s 
d'
en
tr
ep
re
nd
re
 d
es
 m
ig
ra
ti
on
s 
gé
né
ti
qu
es
 e
n
 
pl
us
 d
es
 m
ig
ra
ti
on
s 
tr
o
ph
iq
ue
s 
cc
rn
m
u
n
es
 
à 
to
u
te
s 
le
s 
c
a
té
go
ri
es
 
d'
al
ba
ca
re
s.
 
C
es
 
gr
an
ds
 
a
lb
ac
or
es
 
s
o
n
t 
a
u
s
s
i 
bi
en
 v
u
ln
ér
ab
le
s 
à 
la
 p
al
an
gr
e 
fl
ot
ta
nt
e 
qu
'à
 l
a 
se
n
n
e
. 
C
'e
st
 a
in
si
 q
ue
 l
es
 p
al
an
gr
ie
rs
 j
ap
on
ai
s 
le
s 
o
n
t 
e
x
pl
oi
té
s 
à 
pe
u 
pr
ès
 e
x
c
lu
si
ve
m
en
t 
da
ns
 t
o
u
t 
l'A
tl
an
ti
qu
e 
tr
o
pi
ca
l 
de
 
19
5?
 à
 1
97
0,
 
ét
ab
li
ss
an
t 
pr
og
re
ss
iv
em
en
t 
u
n
e
 
c
o
n
n
a
is
sa
nc
e 
•
.
 de
s 
dé
pl
ac
em
en
ts
 
a
pp
a-
re
n
ts
 d
e 
c
e
s 
gr
an
ds
 a
lb
ac
or
es
 q
u
'i
ls
 r
e
c
he
rc
ha
ie
nt
 p
ré
fé
re
nt
ie
ll
em
en
t.
 
Le
s 
re
le
vé
s 
de
s 
li
vr
es
 d
e 
bo
rd
 o
n
t 
pe
rm
is
 
le
s 
pr
em
iè
re
s 
ét
ud
es
 
de
 
r
ép
ar
ti
ti
on
 d
es
 a
lb
ac
or
es
 a
du
lt
es
 d
an
s 
l'A
tl
an
ti
qu
e 
to
u
t 
e
n
ti
er
 
(F
ig
. 
13
). 
P
ui
s 
le
s 
s
e
n
n
e
u
rs
 
e
n
 
a
gr
an
di
ss
an
t 
le
ur
 z
o
n
e
 
de
 
pê
ch
e 
v
e
rs
 
l'
o
u
es
t 
à 
p
ar
ti
r 
de
 
19
75
, 
o
n
t 
p
ri
s 
u
n
e
 
pa
rt
 m
a
jeu
re
 d
an
s 
le
ur
 c
a
pt
ur
e 
e
n
 
a
tl
an
at
iq
ue
 e
s
t 
ta
n
di
s 
qu
e 
la
 
pa
rt
 
de
s 
pa
la
ng
ri
er
s 
dé
cl
in
ai
t 
ré
gu
li
èr
em
en
t.
 
La
 
fi
gu
re
 
1~
 
m
o
n
tr
e 
le
s 
c
a
pt
ur
es
 m
e
n
su
e
ll
es
 d
es
 s
e
n
n
e
u
rs
 
po
ur
 l
a 
pé
ri
od
e 
ré
ce
nt
e 
19
79
-1
98
3.
 O
n 
c
o
n
s
ta
te
 q
u
'i
l 
e
x
is
te
 
e
n
 
fa
it
 
de
s 
c
o
n
c
e
n
tr
at
io
ns
 
s
a
is
on
ni
èr
es
 
pr
iv
il
ég
ié
es
, 
pr
in
ci
pa
le
m
en
t 
s
u
r 
l'é
qu
at
eu
r,
 
m
a
is
 a
u
s
s
i 
au
 
la
rg
e 
du
 C
ap
 L
ap
ez
 e
t 
du
 
Sé
né
ga
l. 
La
 
c
o
n
-
c
e
n
tr
at
io
n 
de
 
l'é
qu
at
eu
r 
du
re
 d
e 
n
o
v
em
br
e 
à 
m
ar
s 
e
t 
s
'é
te
nd
 d
u 
S
'E
au
 
25
°W
. 
C
el
le
s 
du
 C
ap
 L
ap
ez
 e
t 
du
 S
én
ég
al
 s
o
n
t 
de
 
pl
us
 
c
o
u
rt
e 
d•
-r
ée
, 
re
s
pe
ct
iv
em
en
t 
e
n
 
m
a
i-
ju
in
 e
t 
a
o
O
t-
se
pt
em
br
e.
 
4.
 2
. 
MC
Œ
l..E
 O
C 
IIU
GP
A T
ID
N 
•
 
•
 
_
De
 p
ar
 l
'a
nc
ie
nn
et
e 
de
s 
pê
ch
es
 p
al
an
gr
iè
re
s 
jap
on
éli
se
s 
il
 
a 
e
te
 
po
ss
1b
le
 
de
 
pr
op
os
er
 a
s
s
e
z
 
t6
t 
de
s 
n
o
de
le
s 
de
 m
ig
ra
ti
on
s 
de
 c
e
s
 
gr
an
ds
 a
lb
ac
ar
es
 q
ui
 p
or
ta
ie
nt
 a
v
a
n
tt
o
u
t 
s
u
r 
l'
ex
is
te
nc
e 
pc
6S
ib
le
 
de
 
m
ig
ra
ti
on
s 
tr
an
sa
tl
an
ti
qu
es
. 
W
ise
 
e
t 
Le
 
G
ue
n 
o
n
t 
a
v
a
n
c
é 
dà
s 
19
66
 l
e 
c
o
n
c
e
'p
t 
d"
 d
eu
x 
st
oc
K
S 
po
ss
ib
le
s 
d'
al
ba
co
re
s 
de
 p
ar
t 
e
t 
d'
au
tr
e 
de
 l
'A
tl
an
ti
qu
e.
 
M
ai
s 
c
'e
s
t 
Ho
m
na
 
e
t 
H
is
ad
a 
(1
97
1)
 e
n
 
u
ti
li
sa
n
t 
de
s 
c
a
rt
e
s 
de
 p
êc
he
 t
~r
ée
s 
de
s 
li
vr
es
 d
e 
bo
rd
 e
t 
a
u
s
s
i 
di
ve
rs
es
 d
on
né
es
 
bi
ol
og
iq
ue
s 
te
ll
es
 
qu
e 
le
s 
ta
il
le
s 
pê
ch
ée
s,
 
1 '
ét
at
 s
e
x
u
e
l 
de
s 
go
na
de
s 
e
t 
le
s 
la
r.
;e
's
 r
e
c
u
e
il
-
li
es
 p
ar
 d
es
 n
a
v
ir
es
 s
c
ie
nt
if
iq
ue
s,
 
qu
i 
o
n
t 
ét
ab
li
 l
a 
pr
em
iè
re
 c
o
n
c
e
p-
ti
on
 
gl
ob
al
e 
de
s 
m
ig
ra
ti
on
s 
de
 l
'a
lb
ac
ar
e 
e
n
 
A
tl
an
ti
qu
e 
(F
ig
. 
15
). 
C
el
le
 c
i 
a 
ét
é 
re
pr
is
e,
 
lé
gè
re
m
en
t 
m
o
di
fié
e,
 p
ar
 H
ay
as
hi
 
{1
S~
4)
. 
C
et
te
 c
o
n
c
e
pt
io
n 
fa
it
 é
ta
t 
de
 
de
ux
 
c
o
n
c
e
n
tr
at
io
ns
 
d'
al
ba
-
c
o
re
s
 
a
du
lt
es
 
de
 
pa
rt
 
e
t 
d'
au
1:
re
 d
e 
l'A
tl
an
ti
qu
e,
 
s
ép
ar
ée
s 
lo
rs
 d
e 
1 
'
hi
ve
r 
bo
ré
il
l, 
m
a
is
 f
or
m
an
t 
u
n
e 
ba
nd
e 
c
o
n
ti
nu
e 
e
n
 
ét
é 
bo
re
oü
. 
Il
 y
 
a 
a
u
ra
it
 
a
lo
rs
 
de
s 
m
ig
ra
ti
on
s 
gé
né
ti
qu
es
 
E
st
-O
ue
st
 e
t 
O
ue
st
-E
st
 d
es
 
a
lb
ac
or
es
 p
ro
ve
na
nt
 d
e 
CE
S 
de
ux
 c
o
n
c
e
n
tr
at
io
ns
, 
qu
i 
s
e
 
r
e
jo
in
dr
ai
en
t 
da
ns
 
u
n
e 
z
o
n
e
 
c
e
n
tr
al
e 
s
it
ué
e 
au
x
 
e
n
v
ir
on
s 
du
 3
0°
W
 e
n
 
ét
é.
 
C
et
te
 z
o
n
e
 
po
ur
ra
it
 c
o
n
s
ti
tu
er
 u
n
e 
z
o
n
e
 
de
 p
on
te
 c
o
m
m
u
n
e.
 
P
ui
s 
in
ve
rs
er
r~
nt
, 
pa
ss
é 
c
e
tt
e
 
pé
ri
od
e,
 
e
n
 
u
n
e 
ph
as
e 
de
 m
ig
ra
ti
on
 t
ro
ph
iq
ue
, 
le
s 
a
lb
ac
or
es
 
re
jo
in
dr
ai
en
t l
eu
rs
 l
ie
ux
 d
e 
n
u
tr
it
io
n 
s
pé
ci
fi
qu
es
, 
de
 p
ar
t 
e
t 
d'
au
tr
e 
de
 
1 '
A
tl
an
ti
qu
e.
 
T
ou
te
fo
is
 1
 'e
x
is
te
nc
e 
d'
un
e 
z
o
n
e
 
de
 p
an
te
 u
n
iq
ue
 a
u
 
m
il
ie
u 
de
 
1 
'
A
tl
an
ti
qu
e 
n
'a
 
pa
s 
ét
é 
c
o
n
fi
rm
ée
 
pa
r 
le
s 
tr
av
au
x
 
u
lt
ér
ie
ur
s.
 C
et
te
 d
es
cr
ip
ti
on
 d
es
 m
ig
ra
ti
on
s 
de
s 
al
ba
co
_~
s 
a
du
lt
es
 e
n
tr
e
 
tr
o
is
 z
o
n
e
s 
O
ue
st
, 
C
en
tr
al
e,
 E
st
, 
a 
ét
é 
v
ér
if
ié
e 
pa
r 
Y
an
ez
 
(1
97
9,
 
e
t 
19
81
), 
qu
i 
a 
in
té
gr
é 
e
n
 
o
u
tr
e 
da
ns
 s
o
n
 
a
n
a
ly
se
 l
es
 c
a
pt
ur
es
 c
r
o
is
-
s
a
n
te
s 
de
 g
ra
nd
s 
a
lb
ac
or
es
 e
ff
ec
tu
ée
s 
pa
r 
le
s 
s
e
n
n
e
u
rs
 
à 
p
ar
ti
r 
de
 
19
75
 à
 1
97
7.
 
De
s 
ét
ud
es
 
m
o
rp
ho
m
ét
ri
qu
es
 
(Y
an
g 
e
t 
a
l.
 
19
69
) 
n
'o
n
t 
pa
r 
a
il
le
u
rs
 p
as
 m
o
n
tr
é 
de
 d
if
fé
re
nc
es
 
s
ig
ni
fi
ca
ti
ve
s 
e
n
tr
e 
le
s 
gr
an
ds
 
a
lb
ac
or
es
 
de
 
l'
E
st
 
e
t 
de
 l
'O
ue
st
;l
a 
s
ér
ol
og
ie
 n
o
n
 
pl
us
 (
Fo
nt
en
ea
u,
 
19
82
). 
B
au
di
rr
La
ur
en
r.
in
 (
19
73
) 
ét
ud
ia
nt
 l
es
 
pa
ra
si
te
s 
n
'a
 
gu
èr
e 
pu
 
c
o
n
c
lu
re
, 
c
a
r 
il
 n
'a
 p
as
 e
u
 
a
c
c
ès
 à
 d
es
 g
ra
nd
s 
a
lb
ac
or
es
 d
e 
l'O
ue
st
. 
Le
s 
re
to
u
rs
 
de
 m
a
rq
ue
s 
de
 g
ra
nd
s 
a
lb
ac
or
es
 a
du
lt
es
 q
ui
 o
n
t 
ét
é 
n
éc
es
sa
ir
em
en
t 
m
a
rq
ué
s 
à 
l'
é
ta
t 
ju
vé
ni
le
 
o
u
 
pr
éa
du
lt
es
 
s
o
n
t 
év
id
er
w
ne
nt
 
pl
ut
.e
t 
ra
re
s
 
e
t 
a
u
c
u
n
e
 
m
ig
ra
ti
on
 t
ra
n
sa
tl
an
ti
qu
e 
n
'a
 
e
u
 
li
eu
 à
 c
e
 
jO
t.Jr
. 
L
'e
xi
st
en
ce
 d
e 
m
ig
ra
ti
on
s 
de
 
gr
an
ds
 
a
lb
ac
or
es
 
a
.ju
l te
s 
de
 
pa
rt
 
e
t 
d'
au
tr
e 
de
 1
 'A
tl
an
ti
qu
e 
p
ar
ai
t 
do
nc
 p
os
si
bl
e 
m
a
is
 n
o
n
 
e
n
c
o
re
 
dé
iT
C!
1t
ré
e 
e
t 
le
ur
 
s
ig
ni
fi
ca
ti
on
 
bi
ol
og
iq
ue
 
re
s
te
 
tr
és
 
!5
uj
ett
e 
à 
di
sc
us
si
on
. 
Il
 
pe
ut
 e
n
 
e
ff
et
 s
'a
g
ir
 d
e 
m
ig
ra
ti
on
s 
o
ri
en
té
e!
; 
pr
éc
is
es
 
c
c
m
œ
 
c
e
 
s
e
r
a
it
 l
e 
c
a
s
 
pr
ur
 d
es
 m
ig
ra
ti
on
s 
gé
né
ti
qu
es
 
c
o
n
du
is
an
t 
le
s 
a
lb
ac
ar
es
 
llk
'lt
ur
es
 
v
e
rs
 
de
s 
z
o
n
e
s 
de
 p
on
te
 b
ie
n 
dé
fi
ni
es
. 
n
 
pD
.J
rr
ai
 t 
a
u
s
s
i 
s
'a
g
ir
 d
e 
m
ig
ra
ti
on
s 
tr
o
ph
iq
ue
s 
pl
us
 r
u
 
m
o
in
s 
e
rr
a
ti
qu
es
. 
4.
3.
 L
ES
 M
IG
RA
TI
ON
S 
GE
NE
TI
QU
ES
 
En
 
e
ff
et
 1
 'u
n
e
 
de
s 
in
te
rp
r<
§t
at
ic
m
s 
de
 t
e
ls
 r
ro
u
v
em
en
ts
 
a
u
ra
it
 é
té
 
l'e
xi
st
en
ce
 d
'u
ne
 z
o
n
e 
de
 
po
nt
e 
u
n
iq
ue
 d
an
s 
la
 p
ar
ti
e 
c
e
n
tr
al
e 
de
 
1
' 
A
tl
an
ti
qu
e,
 a
v
e
c
 
u
n
e 
pé
ri
od
e 
de
 p
on
te
 t
ré
s 
ét
al
ée
 d
an
s 
le
 t
em
ps
. 
C
et
te
 
c
o
n
c
e
pt
io
n 
ét
ai
: 
ap
pu
yé
e 
pa
r 
la
 
ré
co
lt
e 
de
 
la
rv
es
 
d'
al
ba
co
re
s 
en
 
A
ta
nt
iq
ue
 
C
en
t,a
l 
(U
ey
an
ag
i, 
in
: 
Hc
m
na
 e
t 
H
is
ad
a 
(o
p.
 c
it
.)
. 
M
ai
s 
en
 
fa
it
 o
n 
a 
tr
ou
vé
 d
ep
ui
s 
de
s 
la
rv
es
 
d'
al
ba
co
re
s 
ég
al
em
en
t 
da
ns
 
de
s 
z
o
n
e
s 
a
u
s
s
i 
él
oi
gn
ée
s 
qu
e 
le
 G
ol
fe
 d
e 
G
ui
né
e 
(R
ic
ha
rd
s, 
19
69
 ;
 
A
lb
ar
et
 
e
t 
C
av
er
iv
iè
re
, 
19
75
 
; 
C
av
er
iv
iè
re
 e
t 
Su
is
se
 d
e 
Sa
in
te
-{
;la
iJO
e, 
19
80
), 
OJ
 d
an
s 
la
 z
o
n
e 
N
or
d 
Br
<§
sil
 e
t 
C
ar
aï
be
s 
(N
ish
ika
wa
 ~
 9
80
). 
Le
 
c
o
n
c
e
pt
 
d'
ea
ux
 
c
ha
ud
es
 
e
t 
de
ss
al
ée
s 
n
éc
es
sa
ir
es
 à
 l
a 
s
u
rv
ie
 d
es
 l
ar
ve
s,
 t
e
l 
qu
'a
va
nc
é 
pa
r 
c
e
rt
a'
n
s 
tr
av
au
x 
pr
éc
oc
es
 d
e 
c
e
s
 
a
u
te
u
rs
 
n
'a
 
pa
s 
ét
é 
c
o
n
fi
rm
é 
pa
r 
le
s 
ét
ud
es
 l
es
 p
lu
s 
ré
ce
nt
es
. 
Si
 
l'
on
 
c
o
n
si
dè
re
 
la
 
fi
gu
rn
 1
6,
 p
or
ta
nt
 s
u
r 
u
n
 
m
êm
e 
di
a-
gr
am
m
e 
le
s 
o
c
c
ùr
en
ce
s 
m
::
Jx
im
ale
s 
de
 l
ar
\/e
S 
d'
al
ba
co
re
s 
e
n
 
fo
nc
ti
on
 
de
 
la
 
te
m
pé
ra
tu
re
 
e
t 
de
 
la
 
s
a
li
ni
té
, 
o
n
 
c
o
n
s
ta
te
 q
ue
 
le
 d
om
ai
ne
 d
es
 
c
o
n
di
ti
on
s 
hy
dr
ol
og
iq
ue
s 
o
c
c
u
pé
es
 p
ar
 I
es
 l
ar
ve
s 
e
s
t 
tr
és
 
la
rg
e.
. 
En
 
co
m
sé
qu
en
ce
, 
il
 s
e
n
bl
e 
bi
en
 q
ue
 l
'i
de
nt
if
ic
at
io
n 
e
sp
ér
ee
 d
es
 a
ir
es
 d
e 
po
nt
e 
de
 l
'a
lb
ac
or
e 
en
 
fo
nc
ti
on
 
de
 
z
o
n
e
s 
a
::
éa
ni
qu
es
 
à 
c
a
ra
c
tè
re
s 
hy
dr
ol
og
iq
ue
s 
n
re
c
1s
 
s
o
it
 
il
lu
so
ir
e.
 
Il
 
v
a
u
t 
m
ie
ux
 
s
'a
dr
es
se
r 
à 
c
e
r
ta
in
es
 c
o
n
c
lu
si
on
s 
s
u
r
 
la
 p
ré
se
nc
e 
de
 l
ie
u
x 
de
 
po
nt
e 
d
éd
ui
te
s 
de
 
1 
'e
x
am
en
 
de
s 
go
na
de
s 
de
 f
em
el
le
s 
m
a
tu
n
's
. 
T
ou
te
fo
is
 
s
i 
1 '
o
n
 
se
 
fo
nd
e 
s
u
r 
le
s 
ét
ud
es
 d
es
 r
a
pp
or
t 
go
na
de
-s
om
at
iq
ue
s 
de
s 
a
d
u
lt
es
 i
l 
r
e
s
te
 q
ue
lq
ue
s 
in
ce
rt
it
u
d
es
 e
nc
OI
~ 
e
n
 
O
cé
an
 A
tl
an
ti
qu
e.
 
En
. e
ff
et
 l
'é
tu
de
 d
es
 i
nd
ic
es
 g
on
ad
o-
so
m
at
iq
ue
s 
de
s 
a
lb
ac
cu
-e
s 
a
du
lt
es
 p
êc
hé
s 
à 
la
 s
u
rf
ac
e 
e
n
 
gr
an
d 
nc
lm
br
e 
pa
r 
le
s 
se
n
n
e
 u
rs
 
en
 
A
tl
an
-
ti
qu
e 
E
st
 e
n
 
19
75
 e
t 
1~
6 
a 
cl
ai
re
~n
t 
m
o
n
tr
é 
l'e
xi
st
en
ce
 d
'u
ne
 i
n~
or
­
ta
n
te
 z
o
n
e 
de
 r
e
pr
od
uc
ti
on
 s
u
r 
l'E
qu
at
eu
r 
du
 
5°
 
E
st
 
au
 
10
° 
O
ue
st
 
(F
ig
. 
17
). 
La
 
po
nt
e 
y 
a 
li
eu
 
e
s
s
e
n
ti
el
le
m
en
t 
de
 d
éc
em
br
e 
à 
m
ar
s 
(A
lb
ar
et
, 
19
77
). 
C
ec
i 
c
o
n
fi
rm
e 
de
s 
re
s
u
lt
at
s 
o
bt
en
us
 s
u
r 
de
s 
go
na
de
s 
re
c
u
e
il
li
es
 
pa
r 
de
s 
pa
la
ng
ri
er
s 
jap
on
ais
 e
n
 
19
57
-1
97
3 
da
ns
 l
a 
m
êm
e 
z
o
n
e
 
(In
 :
 
Fo
nt
an
a 
e
t 
Fo
nt
en
ea
u,
 
19
78
). 
M
ai
s 
en
 
fa
it
 s
i 
l'o
n 
c
o
n
si
dè
re
 l
a 
fi
gu
re
 1
4,
 
on
 
c
o
n
s
ta
te
 q
ue
 
le
s 
c
o
n
c
e
n
tr
at
io
ns
 
de
 
pê
ch
e 
pr
ol
on
ge
nt
 
c
e
tt
e 
z
o
n
e
 
de
 r
e
pr
od
uc
ti
on
 
ju
sq
u'a
u 
25
°W
 d
e 
pa
rt
 e
t 
d'
au
tr
e 
de
 l
'é
qu
at
eu
r.
 
L
'u
n 
de
s 
a
u
te
u
rs
 d
e 
c
e
t 
a
r
ti
cl
e 
a 
pu
 p
ar
ti
el
le
m
en
t 
v
ér
if
ie
r 
e
n
 
19
79
-1
98
3 
l'e
xi
st
en
ce
 
de
 f
em
el
le
s 
m
a
tu
re
s 
à 
in
di
ce
s 
go
na
de
-s
om
a-
ti
q
u
es
 é
le
vé
s 
da
ns
 c
e
s
 
c
o
n
c
e
n
tr
at
io
ns
 p
êc
hé
es
 
pa
r 
le
s 
s
e
n
n
e
u
r
s
, 
de
 
dé
ce
rr"
br
e 
à 
m
a
rs
. 
M
ais
 c
e
c
i 
de
m
5n
de
 à
 ê
tr
e 
c
o
n
fi
rm
é.
 
D
'a
ut
re
 p
ar
t 
l'é
tu
de
 d
es
 g
on
ad
es
 p
ré
lé
vé
es
 s
u
r 
de
s 
a
lb
ac
or
es
 
pê
ch
és
 à
 
la
 p
al
an
gr
e 
in
di
qu
er
ai
t 
u
n
e 
po
nt
e 
au
 
tr
o
is
iè
m
e 
tr
im
es
tr
e 
da
ns
 
la
 
z
o
n
e 
N
or
d-
B
ré
si
l 
(Y
an
ez
 e
t 
B
ar
bi
er
i,
 
19
80
). 
C
ec
i 
c
o
rr
e
sp
on
d 
bi
en
 à
 
de
s 
pê
ch
es
 
a
ss
e
z
 
ré
gu
li
èr
es
 
d'
al
ba
co
re
s 
ju
vé
ni
le
s 
au
 
la
rg
e 
du
 
V
én
éz
ue
la
. E
n 
dé
fi
ni
ti
ve
 
le
s 
m
ig
ra
ti
on
s 
gé
né
tiq
ue
s 
de
s 
a
lb
ac
or
es
 
a
du
lt
es
 s
e
ra
ie
nt
 d
on
c 
pl
ut
bt
 
s
pé
ci
fi
qu
es
 à
 
ch
ac
un
 
de
s 
de
ux
 
s
to
ck
s 
s
it
ué
s 
en
 
E
st
 
e
t 
O
ue
st
 A
tl
an
ti
qu
e.
 E
ll
es
 r
e
s
te
n
t 
to
u
te
fo
is
 e
n
c
o
re
 
à 
ét
ud
ie
r 
pl
us
 p
ré
ci
sé
m
en
t. 
-
1
6
-
Le
s 
qu
el
qu
es
 r
e
to
u
rs
 d
e 
m
ar
qu
es
 o
bt
en
us
 
s
u
r 
de
s 
a
lb
ac
or
es
 
a
du
lt
es
 
(12
 
bi
en
 
id
en
ti
fi
ée
s 
s
u
r 
pl
us
 d
e 
13
.0
00
 a
lb
ac
or
es
 m
a
rq
ué
s) 
in
di
qu
en
t 
e
s
s
e
n
ti
el
le
m
en
t 
de
s 
re
to
u
rs
 
da
ns
 l
e 
fo
nd
 d
u 
G
ol
fe
 d
e 
G
ui
ne
e 
e
t 
au
cu
n
 
da
ns
 l
a 
z
o
n
e 
de
 r
e
pr
od
uc
ti
on
 é
qu
at
or
ia
le
 i
de
nt
if
ié
e 
pa
r 
le
s 
éb
de
s 
de
 g
on
ad
es
 c
il 
se
 
fa
it
 p
ou
rt
an
t 
la
 
m
a
jo
rit
é 
de
s 
c
a
pt
ur
es
 
de
 
gr
an
ds
 
a
lb
ac
or
es
 
(F
ig
. 
18
). 
Il
 
y 
a 
do
nc
 l
à 
un
 
fa
it
 t
ro
Jb
la
nt
 s
u
r 
le
qu
el
 o
n 
ne
 
pe
ut
 g
uè
re
 c
o
n
c
lu
re
 p
lu
s 
a
v
a
n
t,
 
vu
 
le
 f
ai
bl
e 
e
ff
ec
ti
f 
de
s 
re
c
a
pt
ur
es
. 
4
.4
. 
LE
S 
M
IG
RA
TI
CI
'lS
 T
F\
Œ
'H
IW
::S
 D
ES
 A
LB
AC
OH
ES
 A
DL
UE
S 
En
 
de
ho
rs
 
de
s 
pé
ri
od
es
 
de
 
po
nt
e,
 
le
s 
gr
an
ds
 a
lb
ac
or
es
 
c
he
rc
he
nt
 e
s
s
e
n
ti
el
le
m
en
t 
à 
se
 
n
o
u
rr
ir
. 
La
 
n
O
Jr
ri
tu
re
 
pé
la
~:
iq
ue
 
de
s 
th
on
s 
n
'e
s
t 
pa
s 
u
n
ifo
rm
ém
en
t 
ré
pa
rt
ie
 d
an
s 
le
 t
em
ps
 e
t 
da
ns
 l
'e
sp
ac
e.
 
Le
s 
a
lb
ac
or
es
 d
oi
ve
nt
 d
on
c 
a
do
pt
er
 
u
n
e 
s
tr
at
ég
ie
 
de
 
re
c
he
rc
he
 
de
 
t:
el
le
-c
i.
 C
e 
po
ur
ra
it
 
@
tre
 
pa
r 
1 
'
e
x
pl
oi
ta
ti
on
· d
e 
la
 f
au
ne
 m
és
op
él
a-
gi
qu
e 
lo
rs
 d
e 
s
e
s
 
m
ig
ra
ti
on
s 
n
yc
té
m
ér
al
es
. 
En
 
c
e
 
c
a
s 
le
s 
a
lb
ac
or
es
 
c
kr
iv
en
t 
év
ol
ue
r 
ju
sq
u'à
 e
n
v
ir
on
 5
00
 m
 d
e 
pr
of
on
de
ur
. 
G
ra
nd
pe
rr
in
 
{1
97
5)
, 
pa
r 
de
s 
ét
ud
es
 d
an
s 
le
 P
ac
if
iq
ue
 S
ud
 
(~
es
t 
a 
m
o
n
tr
é 
qu
'u
ne
 t
e
ll
e 
s
tr
at
ég
ie
 d
e 
n
u
tr
it
io
n 
ét
ai
t 
po
ss
ib
le
 p
ou
r 
cr
es
 
a
lb
ac
or
es
 p
êc
hé
s 
à 
l'
ai
de
 d
'u
ne
 p
al
an
gr
e 
v
e
rt
ic
al
e 
e
x
pé
ri
m
en
ta
le
. 
L
es
 
e
x
p
ér
ie
nc
es
 
de
 
té
lé
m
ét
ri
e 
a
c
o
u
st
iq
ue
 
m
e
n
ée
s 
su
r
 
de
s 
<
llb
ac
or
es
 a
s
s
e
z
 
gr
os
 (
de
 B
7 
à 
98
 
cm
) 
pa
r 
C
ar
ey
 
e
t 
O
ls
on
 
( 1
98
2)
 
n
D
n
tr
en
t 
de
s 
év
ol
ut
io
ns
 c
o
Jr
an
te
s 
de
 c
e
u
x
-
c
i 
e
n
tr
e 
la
 s
u
r
fa
ce
 e
t 
10
0 
m
, 
m
ai
s 
a
v
e
c
 
de
s 
pl
on
gé
es
 t
.r
Ss
 .
.
a
pi
de
s 
pl
us
 p
ro
fo
nd
es
 (
ju
sq
u'à
 -4
64
 
m
 
c~
ns
 
de
s 
e
a
u
x
 
à 
9°
C
). 
D
on
c 
le
s 
a
lb
ac
or
es
 é
vo
lu
an
t 
en
 
s
u
rf
ac
e 
e
t 
c
:a
pt
ur
és
 à
 l
a 
se
n
n
e
 
pe
uv
en
t 
s
e
 
n
o
u
rr
ir
 a
in
si
. 
In
ve
rs
em
en
t 
1 
'
ét
ud
e 
de
 
c
o
n
te
n
u
s 
st
cm
ac
au
x 
d~
"1
5l
ba
cr
n-
es
 
ca
pt
ur
<§
s 
à 
la
 
pa
la
ng
re
 
e
n
 
A
tl
an
ti
qu
e 
C
en
tr
al
 m
o
n
tr
e 
u
n
e 
pr
op
or
ti
on
 
s
ig
ni
fi
ca
ti
ve
 
de
 p
ro
ie
s 
ép
ip
él
ag
iq
ue
s 
m
êl
ée
s 
à 
de
s 
pr
oi
es
 
m
és
op
él
a-
gi
qu
es
 
(V
al
le
 e
t 
a
l.
, 
19
79
). 
IL
 y
 a
 
do
no
 p
as
sa
ge
 d
es
 a
lb
ac
cu
,,s
 d
ep
ui
s 
la
 z
o
n
e 
pr
of
om
de
 j
us
qu
'à 
la
 s
u
rf
ac
e.
 C
es
 é
vo
lu
ti
on
s 
da
ns
 l
es
 d
eu
x 
se
n
s 
v
e
rt
ic
au
x 
pe
uv
en
t 
su
ff
i:
re
 à
 l
'e
nt
:r
et
ie
n 
tr
qo
hi
qu
e 
de
s 
gr
an
ds
 i
llb
ac
or
es
 
e
t 
en
 
c
e
 
c
a
s 
il
s 
s
e
r
a
ie
nt
 a
u
s
s
i 
s
éd
en
ta
ir
es
. 
C
ec
i 
po
ur
ra
it
 
e
x
pl
iq
ue
r 
c
:e
rt
ai
ne
s 
re
c
a
pt
ur
es
 
à 
lo
ng
 
te
rm
e 
da
ns
 l
e 
fo
nd
 d
u 
G
ol
fe
 d
e 
G
ui
né
e 
(F
ig
. 
18
). M
ai
s 
il
 f
au
t 
a
u
ss
i 
év
oq
ue
r 
u
n
 
c
u
r
ie
ux
 
ph
én
om
èn
e 
m
is 
en
 
év
id
en
ce
 
pa
r 
Fo
nt
an
a 
e
t 
Fo
nt
en
ea
u 
( 1
97
8) 
qu
i 
e
s
t 
u
n
e 
fo
rt
e 
di
ff
ér
en
ce
 
d5
ns
 l
'é
vo
lu
ti
on
 d
e 
la
 m
a
tu
ra
ti
on
 d
es
 a
lb
ac
or
es
 p
êc
hé
s 
s
o
it
 à
 l
a 
se
n
n
e
 
s
o
it
 
à 
la
 p
al
an
gr
e 
da
ns
 l
es
 m
€!m
es 
z
o
n
e
s 
du
 G
ol
fe
 d
e 
G
ui
né
e.
 F
on
te
 ne
au
 
f:
5i
t 
a
u
s
s
i 
re
m
a
rq
ue
r 
1 '
a
bs
en
ce
 t
o
ta
le
 d
e 
re
to
u
rs
 d
e 
m
ar
qu
es
 
cla
ns
 
le
s 
pl
lc
he
s 
pa
la
ng
ri
èr
es
. 
La
 
c
o
n
c
lu
si
on
 
e
s
t 
a
lo
rs
 
q
u
'i
l 
y 
a 
ce
rt
ai
ne
n~
nt
 
de
s 
n
tlg
ra
tio
ns
 v
e
rt
ic
al
es
 d
es
 g
ra
nd
s 
a
lb
ac
or
es
 m
ai
s 
qu
'e
ll
e 
ne
 
s,
o
n
t 
pa
s 
c
o
n
s
ta
n
te
s.
 
D
es
 
a
lb
ac
or
es
 s
e
 
m
a
in
ti
en
dr
ai
en
t 
da
ns
 l
a 
co
u
ch
e 
pr
of
on
de
 
SI
JU
S 
la
 t
he
rm
oc
li
ne
 t
an
t 
qu
'i
ls
 n
e 
s
o
n
t 
pa
s 
en
 
pé
r-
io
de
 
d'
ac
ti
vi
té
 
s
"
x
u
e
ll
e,
 
ne
 
fa
is
an
t 
qu
e 
de
 
br
i!v
es
 
ap
pa
r-
i t
ia
ns
 
en
 
s
u
rf
ac
e.
 
Au
 
C
IJ
nt
ra
ir
e 
e
n
 
pé
ri
od
E
 d
e 
r
e
pr
od
uc
ti
on
, 
do
nc
 
de
 
dé
ce
m
br
e 
à 
m
a
rs
 
e
n
 
A
tl
an
ti
qu
e 
E
st
, 
il
s 
év
ol
ue
nt
 e
n
 
ba
nc
s 
e
n
 
s
u
r
fa
ce
 f
ai
sa
n
t 
pe
ut
 ê
tr
e 
de
s 
n
tlg
ra
tio
ns
 v
e
rt
ic
al
es
 e
n
 
se
n
s 
in
ve
rs
e.
 
D
'a
u
tr
es
 
a
lb
ac
o:
re
s 
e
ff
m
:t
u1
en
t 
po
ur
ta
nt
 
de
s 
m
ig
ra
ti
on
s 
tr
t:
J?
hi
qu
es
 e
n
 
s
u
r
fa
ce
, 
s
u
iv
an
t 
le
s 
ré
ch
au
ff
em
en
ts
 s
a
is
on
ni
er
s 
de
s 
e
a
u
x
 
tr
t:
J?
ic
al
es
 o
u
 
s
u
bt
rt
:J
?i
ca
le
s.
 
A
in
si
 e
n
 
A
tl
an
ti
qu
e 
E
st
, 
S
an
to
s 
( 1
97
7)
 e
t 
P
er
ei
ra
 
( 1
88
2)
 
s
ig
n
al
en
t 
r
e
s
p
ec
ti
v
en
en
t 
la
 p
ré
se
nc
e 
de
 t
rè
s 
gr
an
ds
 
a
lb
ac
or
es
 a
u
x
 
Il
es
 C
an
ar
ie
s 
e
t 
au
K
 A
ço
~s
 e
n
 
ét
é 
bo
ré
al
. 
In
te
rm
éd
ia
ir
em
en
t 
le
s 
e
a
u
x
 
dl
" 
Sé
né
ga
l 
e
t 
de
s 
il
e
s 
du
 
Ca
p 
V
er
t 
s
o
n
t 
u
n
e
 
z
o
n
e
 
de
 p
êc
he
 d
e 
gr
an
ds
 a
lb
ac
or
es
 p
en
da
nt
 c
e
tt
e
 m
êm
e 
pé
ri
od
e 
(C
ha
m
ag
na
t, 
19
74
). 
E
n 
A
tl
an
ti
qu
e 
O
ue
st
 M
at
he
r 
(1
96
4)
 
s
ig
na
le
 
de
s 
c
a
s
 
a
n
a
lo
gu
es
. 
En
 
c
o
n
c
lu
si
on
 
s
i 
dl
=s
 g
ra
nd
s 
a
lb
ac
or
es
 a
du
lt
es
 a
pp
ar
ai
ss
en
t 
co
m
rr
e 
bi
en
 p
lu
s 
m
ig
ra
te
ur
s 
qu
e 
le
s 
je
un
es
 
in
di
vi
du
s 
im
m
at
ur
es
 
le
s 
c
o
n
di
ti
on
s 
e
x
a
c
te
s 
de
 
1~
ur
s 
m
ig
ra
ti
on
s 
r
e
s
te
n
t 
e
n
c
o
re
 
a
s
s
e
z
 
pe
u 
c
la
ir
es
. 
D
es
 m
ig
ra
ti
on
s 
L
--
on
sa
tla
nt
iq
1u
es
 
pl
us
 
ou
 
m
o
in
s 
e
rr
a
ti
qu
es
 
pe
uv
en
t 
e
x
is
te
r 
po
ur
 d
es
 B
lb
ac
or
es
 à
 l
a 
re
c
he
rc
he
 d
e 
n
o
u
rr
it
ur
e 
dë
nS
 
la
 z
o
n
e
 
éq
va
tO
T
'ia
lg
 a
u
 
v
n
i5
.in
ag
e 
du
 m
ér
id
ie
n 
30
°W
 
D
es
 
~i
gr
at
io
ns
 
tr
o
p
hi
qu
es
 
N
or
d-
Su
d 
de
 
c
ha
qu
e 
c
o
té
 
de
 
1 '
A
tl
an
ti
qu
e 
ex
lS
"C
em
: 
ég
al
em
en
t 
a
t 
iS
er
ai
en
t 
li
ée
s 
a
u
x
 
re
c
ha
uf
fe
m
en
t 
s
a
is
on
ni
er
 d
es
 e
au
x
 
s
u
bt
ro
pi
ca
le
s.
 
la
 r
ec
he
:::
--c
he
 
de
 n
o
u
r
r
i t
u
re
 p
o
u
rr
ai
t 
c
e
pe
nd
an
t 
s
e
 
c
a
n
to
n
n
er
 à
 
de
s 
év
ol
ut
io
ns
 
v
e
rt
ic
al
es
 p
lu
s 
o
u
 
m
a
in
s 
fr
éq
ue
nt
es
 e
n
tr
e 
0 
e
t 
50
0 
m
, 
po
ur
 d
es
 a
lb
ac
:o
re
s 
qu
i 
s
e
ri
rl
.e
nt
 s
éd
en
ta
ir
es
 r
e
s
ta
n
t 
p
eu
t-
êt
re
 m
êm
e 
e
n
 
pr
of
on
de
ur
. LŒ
"'S
 
de
s 
pé
ri
od
E
S 
de
 r
e
pr
od
uc
ti
on
 l
es
 m
ig
ra
ti
nn
s 
gé
né
ti
qu
es
 
~m
èn
en
t 
le
s 
a
lb
ac
or
es
 s
u
r
 
lE
S 
z
o
n
e
s
 
de
 p
on
tB
 c
o
n
n
u
e
s 
: 
E
qu
at
eu
r 
de
 S
0
E 
a 
25
°\V
 e
n
 
A
tl
an
ti
qu
e 
E
st
, 
N
or
d 
B
re
si
l 
<e
n 
A
tl
an
ti
qu
e 
O
ue
st
. 
U
ne
 
z
o
n
e
 
s
u
pp
lé
m
en
ta
ir
e 
de
 
re
pr
od
uc
ti
on
 p
o
u
rr
ai
t 
e
x
is
te
r 
da
ns
 l
a 
z
o
n
e
 
de
s 
Il
es
 d
u 
C
ap
 V
er
t 
{P
os
te
l, 
19
55
 ;
 
C
ha
m
pa
gn
at
, 
19
74
 
F
on
te
ne
au
, 
19
62
). 
F
au
te
 
de
 
m
a:
c-
qu
ag
Es
 s
u
ff
is
an
ts
 d
e 
gr
an
ds
 a
lb
ac
or
es
, 
le
s 
ill
r"
 
po
rt
an
ce
s 
r
e
la
ti
v
es
 d
es
 v
o
ie
s 
de
 m
ig
ra
ti
on
 m
e
n
a
n
t 
à 
c
e
s
 
tr
o
is
 
z
o
n
e
s
 
r
e
s
te
n
t 
in
co
nn
ue
s.
 C
el
le
 d
e 
1 
;l'
Eq
ua
te
ur
 e
s
t 
tr
u
te
fo
is
 e
n
 
l~
"é
ta
t 
de
 n
o
s 
c
o
n
n
a
is
sa
nc
es
 l
a 
pl
us
 i
m
po
rt
an
te
. 
5 
-
CO
Na
...I
JS
IC
N 
GE
N.
ôR
AL
.E 
Au
 
te
rï
"œ
 
d'
un
e 
a
u
s
5i
 
lo
ng
w
:=
 
de
sc
ri
pt
io
n 
il
 
e
s
t 
u
n
 
pe
u 
pa
ra
do
xa
l 
de
 
de
vo
ir
 
c
o
n
c
lu
re
 
qu
e 
le
s 
m
ig
ra
ti
on
s 
de
 1
 'a
lb
ac
or
e 
e
n
 
At
l~
nt
iq
ue
 s
o
n
t 
e
n
 
fa
it
 e
n
c
o
re
 
a
s
s
e
z
 
~~
1 
c
o
n
n
u
e
s.
 
On
 p
eu
t 
rr
a
in
te
na
nt
 a
dr
.~
tt
re
 !
Sa
ns
 t
rq:
:~ 
de
 d
O
Jt
es
 
1 
'
e
x
is
te
nc
e 
de
 
de
ux
 
s
to
c
ks
 
s
ép
ar
és
 
à 
l'
E
st
 e
t 
à 
l'
O
ue
st
 d
e 
l'
A
tl
an
ti
q
u
e,
 
m
êm
e 
s
'i
ls
 o
n
t 
de
s 
éc
ha
ng
es
 s
po
ra
di
qu
es
. 
C
ec
i 
a 
ét
é 
ét
ud
ié
 
pa
r 
Fo
nt
en
ea
u 
( 1
98
2) 
pa
r 
s
ir
ru
la
ti
on
. 
M
ai
s 
m
êm
e 
po
ur
 l
e 
s
t=
k
 d
e 
l'
E
st
, 
de
 l
o
in
 l
e 
pl
us
 e
x
p l
o
i t
é,
 
o
n
 
n
e 
pe
ut
 q
ue
 r
és
um
er
 d
es
 f
a
it
s 
s
a
n
s
 
pr
qJ
O
Se
r 
e
n
c
o
re
 
u
n
 
ir
od
èl
e 
c
c
hé
re
nt
 d
e 
m
ig
ra
ti
on
s.
 
-
1
7
-
L
es
 
ju
vé
ni
le
s 
de
 3
0 
à 
50
 c
:m
 
s
o
n
t 
pl
ut
t'i
t 
s
éd
en
ta
in
•s
 d
an
s 
le
 
Go
lf<
O 
de
 
G
ui
né
e 
qu
i 
a
u
r
a
it
 a
u
s
s
i 
u
n
 
rf
ll
e 
de
 n
u
r
s
e
r
ie
 o
o
u
''
 
le
s 
a
lb
a-
c
o
re
s
 
év
ol
ua
nt
 s
c
;u
ve
nt
 e
n
 
ba
nc
s 
m
ix
te
s 
a
v
e
c
 
de
s 
li
st
ao
s 
~t 
de
s 
je
un
es
 
pa
tu
do
s.
 
L
es
 
a
lb
ac
or
es
 
pl
us
 a
gé
s 
de
 5
0 
à 
65
 c
m
 
de
m
eu
re
nt
 a
u
s
s
i 
da
ns
 
le
 G
ol
fe
 d
e 
G
ui
né
e 1
 
m
a
is
 
e
n
tr
ep
re
nn
en
t 
de
s 
~~
gr
at
io
ns
 
px
~a
bl
em
e~
t 
s
a
is
D
i1
ni
èr
es
 
le
 
lo
ng
 
de
 
la
 
c
ôt
e 
a
fr
ic
ai
n
e 
v
e
rs
 
de
s 
la
 ti
 tu
 de
s 
pl
us
 
él
ev
ée
s.
 
le
s 
a
lb
ac
or
es
 d
it
s 
pr
éa
du
lt
es
 d
e 
65
 à
 1
10
 c
m
 
s
e
 
c
o
m
po
rt
en
t 
c
a
rm
a
 
le
s 
in
di
vi
du
s 
de
 
50
 
à 
55
 
c
m
, 
e
n
 
a
m
pl
i f
ia
n
t 
le
s 
m
ig
ra
ti
on
s 
tr
op
hi
qu
~s
 
N
or
d-
Su
d.
 
U
ne
 
c
o
m
po
sa
nt
e 
s
éd
en
ta
ir
e 
s
e
r
a
it
 
to
Jt
ef
o
is
 
po
ss
ib
le
. 
C
ep
en
da
nt
 l
es
 m
ig
ra
ti
on
s 
r
ée
ll
es
 d
e 
c
e
tt
e
 
ph
as
e 
r~
st
en
t 
m
3l
 
c
o
n
n
u
e
s.
 
L
es
 a
lb
ac
D
TI
!S
 a
du
lt
es
, 
pl
us
 
gr
an
ds
 
qu
e 
1 '
10
 
cm
 
S<
=m
bl 
e
n
t 
m
ig
re
r 
la
rg
em
en
t 
da
ns
 t
œ
t 
l'
A
tl
an
ti
q
u
e 
t:
rt
:p
ic
al
 e
t 
s
u
bt
ro
;:
>i
ca
l.
 
M
ai
s 
la
 s
ig
ni
fi
ca
ti
on
 d
e 
c-
es
 
Tï
!i
gr
at
io
ns
 e
t 
la
 
pé
ri
od
ic
it
é 
de
s 
TT
D
U
ve
m
en
ts 
qu
i 
la
 
m
èn
er
ai
en
t 
a
lt
er
na
ti
ve
m
en
t 
v
e
rs
 
de
s 
li
eu
x 
de
 p
on
te
~ 
pu
is
 v
e
rs
 
de
s 
z
o
n
e
s
 
de
 n
u
tr
it
io
n
 n
e
 
s
o
n
t 
pa
s 
e
n
c
o
re
 
bi
en
 d
éc
ri
ts
. 
L
es
 
li
eu
x 
de
 
po
nt
e 
e
u
x
-m
êr
oe
s,
 
dé
du
it
s 
s
o
it
 
de
 
la
 
pr
is
en
ce
 
de
 l
ar
ve
.s
, 
s
o
it
 d
e 
l'
ét
ud
e 
de
 l
a 
w
n
tu
ri
té
 s
e
x
u
e
ll
e 
de
s 
fe
m
el
le
s 
pê
ch
ée
s 
n
e 
s
o
n
t 
pa
s 
e
n
c
o
re
 
dé
fi
ni
s 
sv
e
c
 
c
e
rL
it
ud
e.
 
E
n-
fi
n,
 
c
e
rt
a
in
s 
T
ai
 ts
 s
u
r 
lE
S
 m
a
rq
ua
ge
s,
 
cD
ITl
fTl
ti 
de
s 
r
e
to
u
rs
 
d'
al
bc
or
es
 a
du
lt
es
 à
 f
ai
b
le
 d
is
ta
nc
e 
de
 l
eu
r 
li
eu
 d
e 
m
a
rq
ua
ge
, 
m
a
lg
ré
 
de
s 
te
~s
 d
e 
li
b
er
té
 i
~o
rt
an
ts
, 
l'
ab
se
nc
e 
de
 r
e
c
a
pt
ur
a 
s
u
r
 
la
 z
o
n
e
 
a
u
 
la
rg
e 
du
 
15
"W
 s
u
r
 
l~
'é
qu
at
eu
r,
 
po
ur
ra
ie
nt
 
-
fa
ir
e 
ém
et
tr
e 
1 
'
hy
po
th
ès
e 
d'"
un
e 
o
o
u
po
sa
nt
E 
s
éd
en
ta
ir
e 
d'
al
ba
co
re
s 
da
ns
 
le
 
fo
nd
 d
u 
G
ol
fe
 d
e 
G
ui
né
e.
 
C
ec
i,
 
jo
in
t a
u 
fa
it
 q
ue
 l
es
 m
a
rq
ua
ge
s 
dé
jà
 
e
-f
-f
ec
tu
és
 
n
'o
n
t 
ja
m
ai
s 
ét
É 
a
n
a
ly
sé
s 
pr
éc
is
ém
en
t 
e
n
 f
on
ot
ia
n 
de
s 
e
ff
o
rt
s 
de
 p
êc
he
 r
ée
ls
 
da
ns
 l
e 
te
m
ps
 e
t 
da
ns
 l
'e
sp
ac
e 
m
il
it
en
t 
e
n
 
fa
ve
ur
 
d'
un
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de Pointe-Noire. D'après Cayré ~ (1974). 
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